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Season Three:  The Land 
 












BAHAGIAN BARAT DAYA 
SYAM. PALESTIN 
TERLETAK DI PERSISIRAN 
LAUT MEDITTERANIEN DI 
ASIA BARAT. MERUPAKAN 
BULATAN PENYAMBUNG 
ANTARA ASIA DAN AFRIKA 
SEPERTIMANA 
KEISTIMEWAANNYA YANG 
DEKAT DENGAN EROPAH. 
SEMPADAN UTARANYA 
BERTEMU LUBNAN, TIMUR 
LAUTNYA SYRIA, 

























MENCECAH 27 RIBU KM 
PERSEGI. PALESTIN 




TAMADUN TERTUA DI 
DUNIA. MENURUT KAJIAN 
KESAN SEJARAH MODEN, 
PALESTIN MERUPAKAN 
TANAH PERTAMA YANG 
MENYAKSIKAN 
PENEMPATAN MANUSIA 
DAN PERTANIAN SEBELUM 
KIRA-KIRA 9 RIBU TAHUN 
SEBELUM MASEHI, SUKU 
DARINYA TELAH TERDIRI 
BANDAR PALING TUA 
DALAM SEJARAH (KOTA 
ARIHA) KIRA-KIRA 8 RIBU 
TAHUN SEBELUM MASEHI, 
SEHINGGA KINI MASIH 
MAKMUR DAN KAYA 
DENGAN TAMADUN. 
BUMI PALESTIN MEMILIKI 




DALAM HATI SETIAP 
MUSLIM SEBAGAI TANAH 
YANG SUCI DAN BERKAT 
DALAM TEKS AL QURAN 
AL KARIM. PADANYA 
TERLETAK MASJID AL 
AQSA SEBAGAI KIBLAT 
PERTAMA ORANG ISLAM 
DAN JUGA MASJID KETIGA 
UMAT ISLAM, IA JUGA 
MERUPAKAN BUMI ISRAK 
RASUL SELAIN 
MERUPAKAN TANAH NABI-
NABI; TELAH LAHIR 
PADANYA DAN WAFAT 
DALAMNYA SERTA 
BERSEMI BERSAMA 
TANAHNYA RAMAI DARI 
KALANGAN NABI-NABI 
YANG DISEBUT DALAM AL 
QURAN. 
DI DALAM ISLAM IA 
DIKIRA SEBAGAI TEMPAT 
MAHSYAR DAN TANAH 
PUSAKA ISLAM, ORANG 
YANG BERMUKIM DI SANA 
DIKIRA MUJAHID DI JALAN 









MERUPAKAN TANAH SUCI 
ORANG YAHUDI DAN 
NASRANI JUGA: YAHUDI 
MENGANGGAP IANYA 
TANAH YANG DIJANJIKAN 
DAN PAKSI SEJARAH 
MEREKA SERTA 
PERSEMADIAN NABI-NABI 
MEREKA DI SISINYA 
TEMPAT SUCI MEREKA 




SEBAGAI TEMPAT LAHIR 
AGAMA MEREKA ; YANG 
MANA ISA ALAIHI SALAM 
TELAH DILAHIRKAN DAN 
TAPAK PERMULAAN 
DAKWAHNYA. DI SINI 
JUGA PUSAT-PUSAT 
KEAGAMAAN MEREKA 
YANG BESAR SEPERTI AL 




ORANG MUSLIM BERIMAN 
BAHAWA MEREKA  
PEWARIS YANG SEBENAR 
PADA PUSAKA-PUSAKA 
NABI DAWUD , SULAIMAN 
DAN NABI-NABI BANI 
ISRAEL DAN ORANG-
ORANG SOLEH MEREKA, 
DARI MEREKA YANG 
PERNAH MEMERINTAH 
PALESTIN SEJAK ZAMAN-
BERZAMAN DI BAWAH 
PANJI TAUHID ; KERANA 
ORANG MUSLIMLAH YANG 
MENGANGKAT PANJI 
TAUHID SELEPAS MEREKA, 
DAN MELALUI RESAM 
NABI-NABI. ORANG 
MUSLIM YAKIN BAHAWA 

























MEREKA. ADAPUN ORANG 
MUSLIM SIKAP MEREKA 
DIBINA DI ATAS TOLAK 
ANSUR DAN MENERIMA 
KEHIDUPAN MAJMUK DAN 
MEMELIHARA HAK-HAK 
ORANG LAIN DAN 
MEMBELANYA. 
YAHUDI TIDAK MEMILIKI 
HAK DI BUMI PALESTIN. 
SESUNGGUHNYA BANGSA 
YANG PALING LAMA 
MENDUDUKI PALESTIN 
DAN PERSEKITARANNYA 
ADALAH BANGSA KAN’AN 
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YANG TELAH BERHIJRAH 
DARI SEMENANJUNG ARAB 
SEJAK SEKITAR 4500 
TAHUN. PADA WAKTU ITU 
PALESTIN DIKENALI 
DENGAN NAMA TANAH 
KAN’AN DAN BANGSA 
PALESTIN YANG ADA HARI 





BALSAT ATAU DIKENALI 
SEBAGAI PALESTIN, DAN 
KABILAH- KABILAH ARAB 
WALAUPUN PALESTIN 
TELAH DIPERINTAH 
BERBAGAI KAUM DALAM 
SATU-SATU MASA TETAPI 
BANGSA PALESTIN TIDAK 
PERNAH TERPUTUS DARI 




TELAH MEMELUK ISLAM 
DAN MENGGUNAKAN 
BAHASA ARAB SEBAGAI 




TELAH MENEGASKAN LAGI 
FAKTA INI DENGAN 
KEWUJUDAN SYIAR-SYIAR 
ISLAM BAGI BUMI 
PALESTIN SEJAK ZAMAN 
PEMBUKAAN PALESTIN 







PAKSA OLEH REJIM ZIONIS 
SEJAK TAHUN 1948. 
SESUNGGUHNYA 
DAKWAAN-DAKWAAN 
HAK YAHUDI BAGI 
PALESTIN TELAH KABUR 
DENGAN HAK ARAB DAN 
ORANG MUSLIM 
TERHADAP TANAH 
MEREKA. BANSA PALESTIN 
TELAH MEMAKMURKAN 
BUMI PALESTIN KIRA-KIRA 









TELAH TERPISAH DARI 
PALESTIN SAMPAILAH KE 





DALAM TEMPOH SEKITAR 
4 KURUN TERUTAMA 
ANTARA 1000 SEHINGGA 
586 SEBELUM MASEHI. 
LALU TAMATLAH 
PEMERINTAHAN MEREKA 
SEPERTI MANA TELAH 
TAMAT PEMERINTAHAN 
KAUM LAIN SEPERTI: 
ASYURIYAN, 
FARSI,FIRAUN, GREEK DAN 
ROM. SEDANGKAN 
BANGSA PALESTIN TERUS 
MEMASAK DI BUMI ITU. 
ADAPUN PEMERINTAHAN 
ISLAM YANG PALING 






PERANG SALIB YANG 
BERLANJUTAN 90 TAHUN 
IAITU SEKITAR TAHUN 
1200. SERAYA YAHUDI 
TELAH TERPUTUS 
HUBUNGAN DENGAN 
TANAH PALESTIN SELAMA 
1800 TAHUN SEJAK 135 
MASEHI SEHINGGALAH 
KURUN KE-20. SELAIN 
KEDUDUKAN MEREKA 
DALAM POLITIK DAN 
KETAMADUNAN DAN 
KEBUDAYAAN DI DALAM 
PALESTIN. BAHKAN TELAH 
DIHARAMKAN DALAM 
AJARAN AGAMA MEREKA 
UNTUK KEMBALI KE 
PALESTIN. SEBAHAGIAN 
BESAR (80%) DARI YAHUDI 
HARI INI MENURUT KAJIAN 
BEBERAPA PENGKAJI 
YAHUDI SENDIRI SEPERTI 
PENULIS TERKENAL 
ARTHUR COSTLER TIDAK 
MEMPERAKUI DARI SEGI 






BAHAWA MEREKA(80%) INI 
SEBAHAGIAN DARI KAUM 
BANI ISRAEL. MAJORITI 
YAHUDI HARI INI BERASAL 
DARI YAHUDI KHAZR 
“ASHKANZ” IA ADALAH 
SEBUAH KABILAH DARI 
TARTAR-TURKI KUNO 
YANG MENETAP DI UTARA 
KAUKAS DAN TELAH 
MENJADI YAHUDI PADA 
KURUN KE-8 MASEHI. 
MAKA SEANDAINYA ADA 
HAK UNTUK KEPULANGAN 






PALESTIN TIDAK BERDIRI 
DI ATAS HAKIKAT 
KEBENARAN 
BAHAWASANYA 
SEBAHAGIAN BESAR BANI 
ISRAEL MENAFIKAN 
PENYATUAN MEREKA 









KE BUMI PALESTIN DARI 
BABYLON SELEPAS DIUSIR 
KERAJAAN PARSI PADA 
MASA ITU. SEPANJANG 
SEJARAH SEHINGGALAH 
KINI JUMLAH YAHUDI DI 
PALESTIN TAK PERNAH 
MELEBIHI 40% DARI 
JUMLAH MEREKA DI 
SELURUH DUNIA. 
PENUBUHAN GERAKAN 
ZIONIS BERTUJUAN UNTUK 
MEWUJUDKAN JAJAHAN 




PENGUMPULAN YAHUDI DI 
PALESTIN) DI TENGAH-
TENGAH MASYARAKAT 
NASRANI DI EROPAH. 
TERUTAMANYA 









DI EROPAH TERUTAMA 
PADA KURUN KE-19, 
SEHINGGA BERLAKU 
MASALAH YAHUDI 
TERUTAMA DI EROPAH 
TIMUR DAN APA YANG 
MENYEBABKAN YAHUDI 
DIANCAM OLEH BANGSA 
RUSIA, SEHINGGALAH 
YAHUDI MENJADI PEMAIN 

















YANG DIDUKUNG OLEH 






ISLAMI; INI JUGA 
BERTUJUAN MEMISAHKAN 
DUA SAYAP ALAM ISLAMI 
DI ASIA DAN AFRIKA 
KEPADA DUA PECAHAN 
YANG TERPISAH. USAHA 






BELAH, LEMAH UNTUK 
MELAKUKAN PERUBAHAN, 
BERTELEKU DALAM 
MENIRU ATAU MENURUT 
MENGELUARKAN BAHAN 
















DAN KESUBURANNYA- DI 
TENGAH-TENGAH TANAH 
YANG DIJANJIKAN BEERTI 
JAMINAN KELEMAHAN 
NEGARA-NEGARA ISLAM 
DI SEKELILINGNYA , 
SEKALIGUS PERPECAHAN 
DAN KEMUNDURANNYA. 
MAKA BEGITULAH JUGA 
SEKIRANYA UMMAH 
BANGKIT DAN MAJU AKAN 
MENJURUS KEPADA 
KEMUSNAHAN DAN 
KEMATIAN ISRAEL YANG 







SWITZERLAND PADA OGOS 






TETAPI GAGAL UNTUK 
MEMPEROLEHI SEBARANG 
BENDA YANG BERNILAI 
SEHINGGA AKHIR PERANG 
DUNIA PERTAMA; 
GERAKAN ZIONIS BERDIRI 
SEBAGAI GERAKAN 
PERKAUMAN YANG 
TERBINA DI ATAS 
LANDASAN DAN LATAR 
BELAKANG KEAGAMAAN 








ARAB  DAN MERAMPAS 
TANAH MEREKA. BAGI 












SEMUANYA SAMA SAHAJA 
PADA AKHIRNYA ZIONIS 
SEPAKAT UNTUK 
BERUSAHA MENCAPAI 
CITA-CITA AGUNG 
MEREKA. 
 
  
